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Abstract 
The purpose of the research is to identify and analyze the need for accounting information 
systems, in terms of processes, procedures, and documents along with revenue cycle PT Gala 
Block Indonesia. Accounting information system design is useful in supporting business 
processes and related data processing in the revenue cycle process. The method used is the 
method of object-oriented analysis and design with the unified process according to the 
Satzinger approximation theory, accounting theory, and the theory of taxation. Results of the 
analysis and design of accounting information systems is achieved by revenue cycle and the 
company has a system that can support and facilitate the company in the process of the 
transaction revenue cycle, with a recommendation to build desktop-based application systems 
that will assist companies in conducting activities and running business processes, especially in 
recording sales transactions, data processing, and generate reports as required. The conclusion 
obtained is the application of the system, this application can help process transactions better, 
accelerate the flow of information, and facilitate the activities of companies involved in the 
revenue cycle.(V) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
kebutuhan akan sistem informasi akuntansi baik dalam segi proses, prosedur, serta dokumen 
yang berkitan dengan siklus pendapatan PT Gala Block Indonesia. Perancangan sistem informasi 
akuntansi berguna dalam menunjang proses bisnis dan pengolahan data yang berkaitan dalam 
proses siklus pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode object-oriented 
analysis and design  with the unified process menurut pendekatan teori Satzinger, teori 
akuntansi, teori perpajakan. Hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi siklus 
pendapatan yang dicapai adalah perusahaan memiliki sistem yang dapat menunjang dan 
memudahkan perusahaan dalam proses transaksi siklus pendapatan dengan rekomendasi 
membangun sistem aplikasi berbasis desktop yang akan membantu perusahaan dalam melakukan 
aktivitas dan proses bisnis yang berjalan, khususnya dalam pencatatan transaksi penjualan, 
pengolahan data, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan. Simpulan yang didapat adalah 
penerapan sistem aplikasi ini dapat membantu proses transaksi yang lebih baik, mempercepat  
aliran informasi, dan memudahkan aktivitas perusahaan yang terkait dalam siklus 
pendapatan.(V)   
Kata kunci: Analisis dan Perancangan Sistem, Penjualan, Siklus Pendapatan, Sistem Informasi 
Akuntansi. 
 
